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El present treball tracta el tema de la mort en època romana centrant-se en una de les 
necròpolis menys estudiades de la ciutat de Pompeia (Itàlia), Porta Nola i, en particular, 
en la tomba d’Obellio Firmo, un personatge il·lustre durant les darreres dècades 
d’existència de la ciutat. Mitjançant la recopilació i anàlisi de bibliografia referent a 
aquest personatge i a la seva tomba, però també a la necròpolis de Porta Nola, a les 
estructures d’enterrament característiques de Pompeia, a la concepció romana de la mort 
i a les pràctiques associades als rituals funeraris, l’objectiu és realitzar una 
contextualització de la necròpolis al món funerari romà. També es vol realitzar una 
aproximació a les possibles raons per les quals  un polític important de Pompeia fou 
enterrat entorn els anys 62 i 79 d.C. en un tipus de sepultura determinada i en una 
necròpolis que no era de les més monumentals de Pompeia.    
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Abstract 
This paper introduces the context of death during Roman times, focusing in one of the 
Pompeii’s least studied necropoleis, Porta Nola, and more precisely, the tomb of 
Obellius Firmus, a very important individual in the city’s last years. From a research of 
the bibliography available, this paper gathers all the content produced about Obellius 
and his tomb, but also about the Porta Nola necropolis, the different burial structures 
characteristic to Pompeii and the Roman notion of death and its associated practices and 
funerary rites, the overall goal of the paper is to fit the context found within the 
necropolis into the wider range of known particularities of the Roman funerary world.. 
Moreover, the possible reasons as to why Obellius chose to bury himself in a certain 
type of burial tomb and away from Pompeii’s most luxurious necropolis are explored.  
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El jaciment de Pompeia, localitzat a la Península Itàlica (figura 1), és un cas únic en 
l’àmbit de la Història i Arqueologia clàssica ja que els esdeveniments que provocaren la 
seva destrucció van contribuir també a la seva conservació. L’erupció del Vesuvi l’agost 
de 79 d.C. va provocar la cobertura total de la ciutat per capes de lapil·li i pumicita, el 
que va afavorir la preservació de la cultura moble i immoble d’aquest moment. 1 La 
conservació d’un registre estratigràfic tancat ha convertit Pompeia en un referent únic 
per entendre les formes de vida de la societat romana al s. I d.C). 
Tot i que les tasques d’excavació i recerca realitzades a la ciutat ja porten molts anys, 
encara queden zones per explorar, excavar i registrar. Es pot argumentar que les regions 
per treure a la llum no aportarien informació nova que alteressin el paradigma de la 
ciutat de manera radical, i és un argument amb el seu gra de raó. Tanmateix, això no ens 
hauria d’impedir aprofundir en els coneixements que tenim.  
Pompeia, com a ciutat, té una configuració molt similar al model clàssic romà, tot i que 
el plànol urbanístic no és completament simètric a causa de la irregularitat del terreny 
on es va construir. Presenta un cardo i decumanus maximus, coneguts actualment com 
Via Stabiana i Via dell’abbondanza respectivament, noms posats pels arqueòlegs. La 
ciutat comptava amb set entrades, la majoria de les quals presenta necròpolis al seu 
exterior; de la mateixa manera, algunes d’aquestes entrades estaven unides pels carrers 
principals (per exemple, el decumanus maximus unia Porta Marina amb Porta del 
Sarno).  
Pompeia tenia estructures i edificis típics d’una ciutat romana, com l’amfiteatre (situat a 
l’extrem sud-est de la ciutat) o el fòrum principal (dels tres que existien, aquest era el 
cívic), així com el macellum de la ciutat al seu costat. És important destacar que el 
fòrum cívic de Pompeia és un cas especial, ja que no es troba a la intersecció del cardo i 
el decumanus. La ciutat també comptava amb quatre termes, conegudes amb el nom de 
Termes Estabianes, Termes del Fòrum, Termes Centrals i Termes Suburbanes; aquestes 
estaven localitzades en diferents punts de Pompeia. La basílica i el teatre (conegut a 
Pompeia com a Teatre Gran) també eren edificis presents a la localitat.  
                                                 
1
 Actualment, aquesta data es troba molt disputada. STEFANI (2006); ROLANDI, G., PAONE, A. et al. 
(2007) i CIARDIELLO, R. (2006). 
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Més enllà dels possibles edificis que hagin resistit el pas del temps fins l’actualitat, la 
preservació de la ciutat també s’ha estès a l’àmbit de les necròpolis, situades a l’exterior 
de les entrades a la ciutat. Aquestes són un bon exemple del món funerari romà a finals 
del segle I d.C., moment en el que la ciutat va ser destruïda.  
Per aquest treball, s’ha utilitzat com a objecte d’estudi la necròpolis de Porta Nola, que 
presenta una cronologia d’intervencions menys intensa que altres necròpolis de la ciutat, 
més impressionants a simple vista. Arran de la meva estada l’estiu passat excavant en 
aquesta necròpolis, vaig considerar interessant la possibilitat de realitzar aquest treball 
de TFG sobre el món funerari romà a través de les necròpolis de Pompeia i en especial 
la necròpolis de Porta Nola, amb l’objectiu d’entroncar el context i els elements 
registrats a les necròpolis amb aquest món funerari. Per altra banda, també volia avaluar 
certs aspectes socials que podien relacionar-se amb la tipologia i emplaçament d’una 
tomba a una ciutat amb més d’una necròpolis, usant la figura d’Obellio Firmo, un 
personatge influent anys abans de l’erupció del Vesuvi, com un fil conductor que ajudi  
a aquesta tasca (tot i que també es fa menció a altres habitants de Pompeia segons sigui 
necessari). Per a tal motiu, s’ha tingut en compte la seva tomba, situada a la necròpolis 
de Porta Nola, i la domus de la seva família (la gens Obelli), localitzada a la Via di 
Nola. Dit això, la casa no és més que una eina més en el nostre objectiu d’utilitzar la 
figura d’Obellio Firmo com un catalitzador per contextualitzar el mon funerari romà a 
Pompeia. A través d’ell, intentarem obrir una finestra a través de la qual observar la 
relació entre la societat romana i la mort com un factor important en aquesta. 
Pel que fa a la metodologia aplicada en la realització d’aquest treball, aquesta ha estat 
eminentment de caire bibliogràfic. Tot i disposar d’una gran quantitat d’informació 
arqueològica i històrica sobre Pompeia, la informació relativa a la necròpolis de Porta 
Nola és més aviat escassa, al menys si la comparem amb el major interés que han rebut 
les necròpolis de Porta d’Herculà i Porta Nocera.2 La redacció d’aquest treball ha 
consistit majoritàriament en una recopilació i revisió exhaustiva de la documentació 
bibliogràfica disponible, ja fos de la necròpolis o de Pompeia en si, i fer una selecció 
d’allò vertaderament important per el treball. Per tant, l’objectiu d’aquesta fase inicial 
era comprovar l’estat actual de la qüestió sobre el tema escollit i utilitzar-ho com a base 
                                                 
2
 L’excavació de la necròpolis de Porta Nola també es va realitzar molt després i de manera escalonada 
(la tomba d’Obellio Firmo no va aparèixer fins l’any 1976). El relatiu menor volum d’informació en 
comparació amb algunes de les necròpolis més conegudes i estudiades és comprensible.  
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per desenvolupar el treball. 
El material epigràfic disponible sobre la figura d’Obellio Firmo i la seva família va ser 
usat com una altra via d’estudi per intentar discernir la importància d’aquest individu 
(menció especial la seva inscripció funerària i les seves particularitats). També es van 
estudiar altres inscripcions que s’han trobat relacionades amb la família dels Obelli, ja 
fos dins la pròpia casa o les inscripcions trobades per tota la ciutat. Aquestes podien ser 
mencions directes o indirectes, com veurem més endavant. Finalment, també es van 
tenir en compte les possibles inscripcions trobades dintre del context de la necròpolis de 
Porta Nola, com per exemple les inscripcions pintades (dipinti) pels habitants de 
Pompeia presents a les parets de la tomba d’Obellio. 
Per a tal tasca, un dels recursos importants va ser el Corpus Inscriptionum Latinarum 
(abreviat CIL), una recopilació de les inscripcions llatines (tot i que existeixen algunes 
escrites en grec) del món clàssic sobre una infinitat d’aspectes del món romà, ja siguin 
aquestes de caràcter públic o privat. Per exemple, bona part de la informació de que 
disposem respecte Obellio i la seva família es correspon a inscripcions que es poden 
trobar dins el CIL i una gran quantitat de treballs i recerca l’utilitza com a eina de 
documentació.  
Lamentablement, tot i ser l’època actual l’era de la informació, no s’ha pogut accedir a 
certes publicacions o a la totalitat d’aquestes en alguns casos, com el llibre de Virginia 
Campbell de 2014, The tombs of Pompeii: Organization, space and society. En 
qualsevol cas, si hagués  de fer una apreciació sobre el possible impacte d’aquest fet 
sobre la qualitat del treball, considero que aquesta no s’ha ressentit especialment, ja que 
afortunadament, he pogut trobar els articles claus que necessitava en la majoria dels 








1.1. Context crono-cultural 
Tot i tenir fama mundial avui dia pel que significa com a jaciment, és te un coneixement 
menys extensiu del que un pensaria sobre la ciutat de Pompeia durant tots els seus 
segles d’existència, tal com comenta Richardson (1989, 3). La proposta més estesa 
sobre el moment fundacional de Pompeia (realitzat pels Osci) el situa al voltant dels 
segles VII – VI a.C.,3 una postura també recolzada per autors recents com Lill (2011, 
141).   
Els Osci eren un dels molts pobles que vivien a la part central de la Península Itàlica, en 
una posició estratègica de pas.
4
 Això implicà els conseqüents usos de la ciutat com a 
port per diferents grups (com els grecs), però la Pompeia dels primers temps també va 
haver d’experimentar assalts armats i conquestes. Des d’un punt de vista poblacional, és 
molt probable que Pompeia experimentés la presència simultània de diferents pobles  
com els grecs (degut al comerç marítim), els etruscs (a causa del comerç per terra) i els 
ausonians (centrats en la pesca i la ramaderia). 
Obviant el factor de la seva posició estratègica a la costa tirrena itàlica, l’interès per 
Pompeia es devia en gran part a la considerable prosperitat experimentada gràcies a la 
fertilitat de les terres circumdants, situades al vessant del Vesuvi. La naturalesa 
volcànica de la vall del Sarno va permetre als habitants de la nova ciutat desenvolupar 
ràpidament una potent economia agrària,
5
 fet que va atreure l’atenció de diversos pobles 
com els etruscs o els samnites en el seus interessos expansionistes.  
Els etruscs van ser els primers en tenir un fort control sobre la ciutat. Com comenta 
Wallace-Hadrill al seu article sobre la identitat multicultural de Pompeia,
6
 hi ha hagut 
un fort debat sobre la identitat dels primers pobladors de Pompeia i la influència que 
                                                 
3
 RICHARDSON, L (1988). Pompeii: An Architectural History, p. 3 
4
 L’arrel de la paraula Pompeii, segons T. Kraus (1975, 7), provindria del mot etrusc pompe (cinc), 
indicant una possible comunitat formada per cinc petits llogarets o simplement era el nom del grup 
familiar, la gens Pompeia. Richardson (1989, 5) comenta la possibilitat que fos presa del nom Pompeius, 
tot i que admet que és pura especulació. Tanmateix, una altra possible explicació al nom de la ciutat 
podria ser la celebració triomfal pumpe celebrada en honor de la victòria mitològica d’Hèrcules sobre els 
Gegants.  
5
 Rowan (2017) i Jongman (2007), pgs. 503 - 508. Els productes resultants devien romandre els mateixos, 
en la seva majoria, durant tot el temps de l’existència de Pompeia: cereal, ordi, blat i mill. Apart d’aquests 
també es produïa en abundància oli d’oliva i vi.  
6
 WALLACE-HADRILL, A. (2010). “Pompeian identities. Between Oscan, Samnite, Greek, Roman and 
Punic” dins S. GRUEN, E. (ed.) Cultural Identity in the Ancient Mediterranean, pgs. 415 – 427.  
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tingueren en el desenvolupament de la ciutat. Segons Maiuri, els etruscs van controlar la 
ciutat durant mig segle, un moment d’ocupació corroborat per l’existència 
d’inscripcions etrusques trobades per ell mateix al temple d’Apol·lo, però Hadrill 
defensa el seu punt de vista d’una Pompeia actuant com a punt focal per justificar 
l’existència de diferents trets culturals coexistents.7 Tanmateix, el control etrusc sobre la 
zona de la Campània es va veure greument afeblit l’any 474 a.C., per la derrota soferta a 
la batalla de Cumae. 
Encara van haver de passar més dècades perquè els etruscos perdessin el control de la 
zona. Cap a finals del segle V a.C., els samnites van iniciar una campanya de conquesta 
dels territoris costaners. Capua va caure entre el 424 i 423 a.C. i Cumae ho va fer entre 
el 421 i 420 a.C. Tenint en compte que aquests eren els assentaments més importants, 
els altres pobles no devien trigar gaire en caure sota control samnita. D’aquesta manera, 
Pompeia va romandre dintre de la seva zona d’influència durant tot el segle V a.C., com 
testimonien també algunes fonts antigues (Livi 4. 37, 1; Diodor 12.76, 4). El llegat que 
els samnites van deixar a la ciutat consisteix en un marcat creixement estructural 
d’aquesta, fet que es pot apreciar en l’estil de certs edificis de més antiguitat que encara 
perduren entre les runes. 
L’expansió inexorable de Roma aviat es va dirigir a la part sud de la península i els dos 
pobles van iniciar poc després un conflicte prolongat pel control territorial que es coneix 
pel nom de les Guerres Samnites (entre el segle IV a.C. i la primera dècada del segle III 
a.C.). La victòria romana va convertir en socius la ciutat de Pompeia, però aquesta va 
poder mantenir un cert grau d’autonomia en termes de llengua pròpia i administració i 
va demostrar la seva lleialtat a la República Romana com un dels socii romans a la 
Segona Guerra Púnica (218 – 201 a.C.), quan la majoria dels pobles residents a la 
Campània es van alinear en favor d’Anníbal.8    
Aquesta lleialtat es va veure finalment trencada durant l’anomenada Guerra Social (91 – 
87 a.C.), que va enfrontar Roma amb els seus aliats itàlics, que volien que se’ls concedís 
la ciutadania romana i en la qual Pompeia va participar al costat dels socii itàlics. Tot i 
que un dels motius més coneguts de manera general fos aquest desig d’obtenir la 
ciutadania romana que se’ls denegava, és molt possible que la raó de més pes fos la 
                                                 
7
 Wallace-Hadrill, (2010), p. 420; AMERY, C. i CURRAN, B. (2002). The lost world of Pompeii, p. 15. 
8
 Amery i Curran (2002), p. 17. 
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desfavorable distribució de terra controlada per l’Estat, ja que l’economia de Roma es 
basava majoritàriament en l’explotació agrícola. La derrota va convertir la ciutat en la 
colònia romana de Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum, però més enllà dels 
canvis de nom, la naturalesa de Pompeia com a punt de pas de diferents béns no va 




Aquesta riquesa creixent segurament tingué molt a veure amb la progressiva necessitat 
de Roma de dominar la guerra naval durant la primera Guerra Púnica, enriquint les 
ciutats costaneres amb ports per construir ininterrompudament naus i vaixells.
10
 Aquesta 
situació va portar al gran creixement de la ciutat durant el segle II a.C. i la riquesa de la 
ciutat va provocar que Pompeia aviat destaqués per sobre dels altres pobles situats a la 
Campània (Richardson 1989, 9). És per això que el que equivaldria a la classe mitjana 
romana va començar a fer-se sentir a partir d’aquest punt. No era necessari pertànyer a 
una família de patricis per posseir influència a la ciutat. 
Al mateix moment que la ciutat s’expandia en extensió i població gràcies a la creixent 
riquesa, el decumanus maximus de Pompeia, que creuava la ciutat d’est a oest des del 
Fòrum fins a Porta del Sarno (conegut actualment amb el nom de Via dell’Abbondanza) 
va assolir una notable expansió urbana i va allotjar a la majoria d’aquells que es podrien 
considerar nou rics.  
No és precipitat afirmar que, en el moment de l’erupció del Vesuvi, Pompeia es trobava 
en ple moment de consolidació com a ciutat de certa importància dintre de l’Imperi 
romà.
11
 La Campània era la zona escollida pels romans com a destí d’estiueig per 
aquells que es podien permetre construir les seves villae fora de Roma; la riquesa 
considerable de la ciutat la convertia en un destí turístic per als romans que s’allunyaven 
de Roma per un temps.  
Tot això va desaparèixer amb l’erupció del Vesuvi el 79 d.C. Els tremolors previs a 
aquesta s’havien succeït durant uns quants dies abans, però a la ciutat encara romanien 
una quantitat considerable d’habitants. Es podria pensar que els que quedaven eren els 
que no tenien enlloc més on anar, però no seria una afirmació completament certa. 
                                                 
9
 Richardson (1989), p. 11. 
10
 Richardson (1989), p. 7. 
11
 Amery i Curran (2002), pgs. 18 – 19. 
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Pompeia (així com altres assentaments de la zona) ja havia sofert un fort terratrèmol 
l’any 62 a.C., els efectes del qual encara s’estaven reparant el 79 d.C.12 A més, s’ha de 
tenir en compte que Pompeia i la zona circumdant a la ciutat experimentava petits 
tremolors de manera suficientment regular com per què els habitant s’hi haguessin 
acostumat. L’última erupció del Vesuvi es creu que va ser l’any 217 a.C.13, de manera 
que la gent hauria oblidat l’esdeveniment després de tantes generacions. Els habitants de 
Pompeia no podien realment ser conscients del perill que corrien i això va costar la vida 
a la gran majoria que no es va decidir a abandonar la ciutat fins l’últim moment.14   
1.2. Marco Obellio Firmo, duovir de Pompeia 
La gens Obelli fou una de les famílies més importants de Pompeia durant els últims 
anys de la ciutat amb una forta presència en la vida política de la ciutat gràcies al paper 
de Marco Obellio Firmo, membre destacat de la família. 
Marco Obellio Firmo fill va servir com a edil i duovir en algun moment indeterminat 
anterior a la seva mort. Aquesta, si ens atenem al moment de la candidatura de Verus i 
la crida per suport polític per a ella dirigida a la família d’Obellio, es va produir en 
algun moment entre el terratrèmol de 62 d.C. i l’erupció del Vesuvi el 79 d.C.15 La 
inscripció de la seva tomba fa referència a aquesta carrera política i no és més que el 
reflex de l’ìmpacte que certs individus podien tenir en la societat romana, marcada 
fortament per una naturalesa de distinció de l’individu per mèrits aconseguits.  
Fins i tot les referències indirectes que disposem sobre ell, trobades en una gran varietat 
de llocs, ens poden ser útils per acotar certs detalls de la seva persona. Per posar un 
exemple, Tiberius Claudius Verus era duovir durant el terratrèmol del 62 d.C. i encara 
es conserven els grafits en suport de la seva candidatura a la zona propera a la seva casa 
de Via di Nola (IX.8, IX.9, V.3 or V.4). Un d’aquests mateixos grafits demanava el 
suport polític de Marco Obellio Firmo i el seu pare, un altre Marco, per la candidatura 
                                                 
12
 Tenint en compte la suposada riquesa de Pompeia, el fet que la ciutat encara s’estès reconstruint en el 
moment de l’erupció aixeca un seguit de preguntes però aquest no és el treball per realitzar-les.  
13
 Segons la página dedicada al Vesubi del Global Volcanism Program del Smithsonian National Museum 
of Natural History. .  
14
 Curiosament, existia una llegenda mitològica sobre Hèrcules que feia referència a la naturalesa 
volcànica del Vesuvi, amb el semidéu travessant una plana “feta de foc” i “d’un mont que antigament 
vomitava foc… ara anomenat Vesuvi.” 
15
 Inscripcions que fan referència a la carrera política d’Obellio Firmo són CIL IV 3829, 6621 i 7806. 






Aquesta figura paterna també apareix com a testimoni a les tauletes de cera sobre 
pagaments de tarifes a Pompeia de Caecilio Iucundo.
17
 Curiosament, una d’aquestes 
tauletes de Caecilio fa referència a una transacció realitzada amb un soldat pretorià 
destinat a la guarnició de Porta Nocera.
18
 En qualsevol cas, tot i tenir el pare una certa 
presència a la ciutat, és a Obelio Firmo fill a qui pertany la tomba localitzada a la 
necròpolis de Nola, cosa que indicaria una carrera política més reeixida que la del pare. 
El fet que el grafit demanant suport per la campanya de Verus anés dirigit segurament al 
fill primer i al pare després sembla donar un grau de suport a aquesta teoria, en ser el fill 
una figura prominent en la política local de la ciutat. 
La casa dels Obelli a Pompeia (figures 2 i 3). es troba situada a la Via de Nola, molt a 
prop de l’entrada a la ciutat amb el mateix nom. La casa tenia molt segurament el seu 
origen en una època anterior a l’etapa romana de la ciutat, tot i que no seria estrany que 
s’hagués produït una evolució gradual fins a l’aspecte que presenta avui dia, amb dos 
atris i un peristil.
19
 Malgrat tenir la casa un origen pre-romà, actualment no disposem de 
la informació suficient com per confirmar que els Obelli fossin la família original que 
va construir la casa. Excavada en diferents campanyes els anys 1888, 1903 i 1910-11, la 
casa dels Obelli utilitza actualment el sistema d’organització de Pompeia implementat 
per Giuseppe Fiorelli, marcada com a Regio IX (sector 9), Insula 14 (bloc 14), 2-4. 
El simple fet de tenir dos atris en una sola casa la convertia automàticament en una de 
les més grans de Pompeia, detall que deixa entreveure el paper que tenia la família 
d’Obellio Firmo a la ciutat. Jongman (1978-1979, 64) considera que la casa es va 
construir en un sistema de doble mòdul, amb una casa gran i una petita, tot i que fa 
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 CIL IV 3828.  
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 CIL IV part suplementària I.  
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 CIL IV 3340.45. 
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 Identificada com a tal pels grafits trobats a l’interior. CIL IV 8970, 8971b i 8996b.  
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Veure LING, R. (1978). “Pompeii and Herculaneum: Recent Research and Future Projects” dins: B.A.R. 
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2. La mort a Pompeia: les necròpolis 
Pompeia, com a ciutat de considerable influencia en el món romà del segle I d.C., 
presenta una important zona funerària que envoltava la urbs. Seguint la pràctica 
globalment estesa als territoris romans de situar les necròpolis i enterraments diversos a 
la sortida de les portes de la ciutat, Pompeia comptava amb vuit necròpolis, localitzades 
per tota l’extensió del perímetre de les muralles, tal i com es pot veure a la figura 4 de 
l’annex.21 Aquesta gran proporció és el reflex de la importància que donaven els romans 
a la mort. 
L’estudi de les tombes ajuda a entendre el sistema social pompeià existent, tot i que s’ha 
de tenir en compte que la proporció d’enterraments romans és considerablement més 
alta que la dels enterraments pre-romans, al menys segons les tombes que s’han trobat 
fins ara. La situació del sistema social es pot apreciar a través de les diferències que 
presenten entre elles les diferents tombes: aquelles pròpies dels individus que hagin 
guanyat honors en la carrera política o s’hagin distingit d’alguna manera (o simplement 
siguin persones amb els diners necessaris) són per norma general les més sumptuoses i 
solia existir un component d’homenatge en els seus enterraments, a diferència de la gent 
amb menys recursos o impacte en la vida social de la ciutat.  
Aquests enterraments també presenten una alternança entre les pràctiques d’inhumació i 
cremació, tot i que fins ara s’ha registrat una certa prevalença en la cremació dels 
difunts, sobretot a partir del període de romanització complert.  
Més enllà de les particularitats socials d’aquells que s’enterraven a cada necròpolis, les 
tombes de Pompeia presenten diferents tipologies segons el grau de sumptuositat que es 
volgués atorgar a l’enterrament. Òbviament, la sofisticació i luxe d’una tomba venia 
delimitat pel poder adquisitiu de l’individu o família que pagava per aquella tomba. En 
total, i segons l’organització que realitza Castell (2012), podem trobar nou tipologies de 
tombes; aquestes s’estenen cronològicament des de l’etapa pre-romana fins els anys 
anteriors a l’erupció, disseminades per totes les necròpolis de la ciutat en proporcions 
no homogènies. Per tant, a Pompeia podem trobar els següents tipus de tombes: 
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 Aquestes eren les següents: les necròpolis de Porta Nocera, Porta Nola, Porta del Vesuvi, Porta de 
Stabia i Porta d’Herculà, així com les inscripcions en la muralla de la ciutat (entre la de Porta Nola i Porta 
Nocera) i les necròpolis de Fondo Santilli i Fondo Azzolini. 
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● Schola: Tipologia única de Pompeia, ja que no s’ha trobat en cap altre lloc. 
Aquestes tombes consisteixen en un banc semicircular de pedra amb respatller 
alt, amb els extrems decorats amb peus de lleó o de grifons. Usualment, es 
col·loquen inscripcions a la part posterior del banc de pedra.  
● Altar: Totes aquelles tombes que tenen o han tingut un altar com el seu element 
arquitectònic principal. Solen ser construïdes sobre una base alta de pedra.  
● Arc monumental: Aquelles tombes que presenten un arc, desconnectat de 
qualsevol mur o terreny d’enterrament. 
● Multi-nivellades: Les tombes més ostentoses de Pompeia, consisteixen en 
diferents nivells amb una estructura principal (usualment, una aedicula o un 
tholos, una estructura circular de grans dimensions
22
) situada sobre un pòdium. 
L’entrada a la cambra d’enterrament es solia situar a la part posterior.  
● Cambra simple de tomba: Una cambra simple d’enterrament de quatre parets i 
un sostre pla, amb una entrada visible.  
● Terrenys d’enterrament amb tancament de murs: Aquesta tipologia consisteix en 
terrenys d’enterrament que no mostren cap estructura monumental, però que 
compten amb un perímetre tancat per murs. Aquests estan pensats per 
impressionar, sobretot el frontal ja que podia tenir un timpà o nínxols amb els 
bustos dels morts. La majoria de vegades, aquests terrenys tancats eren de 
petites dimensions.     
● Marcadors de tomba: Solen ser columellae, cippi o stelae. Mentre continguin 
una inscripció o referència a la persona morta, es consideraran d’aquesta 
tipologia. A Pompeia s’han trobat stelae i columellae. El primer indicava el lloc 
d’enterrament o senyalitzava un terreny d’enterrament. Les columellae són més 
abundants a Pompeia, una tipologia que és gairebé exclusiva de la ciutat. Solien 
ser col·locades a sobre d’una urna funerària, però també s’han usat com a 
elements integrats en nínxols a la façana d’estructures monumentals.  
● Inscripcions: Realitzades a la muralla de la ciutat, aquesta servia com a làpida 
dels enterraments, a falta d’altres elements senyalitzadors. Aquesta tipologia és 
un cas especial tractat més avall.  
● Nínxol: Tombes més petites, nínxols fets a base de tovots i oberts per un costat. 
Solien contenir columellae.  
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 Castell probablement fa una aglutinació de les dues categories, moltes de les quals apareixen d’una 
manera o altra a Richardson (1988), en la secció de tombes.    
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Pel que fa a la cronologia de les tombes, aquesta podia variar, ja que una tipologia de 
tomba en concret es podia construir en dos moments cronològics diferents. Segons 
Richardson (1989, 188), Pompeia ja presentava cinc tipologies clares de tombes 
monumentals a l’època entre el 80 a.C. i el 30 d.C. Entre aquestes tipologies es trobaven 
la tomba aedicula, de tipus tholos, l’arc monumental i la tomba d’altar. Una tipologia 
que sorgeix posteriorment en un segon període (a partir de l’època augustal, entre 30 
a.C. i 62 d.C.) és la tomba schola i sobreviu fins a un tercer període (62 – 79 d.C.). 
Precisament les dues tombes schola de Porta Nola són adscrites a aquest període per 
Richardson (1989, 365 – 366). Pel que fa a les altres tipologies comentades, aquestes es 
mantenen en tots tres períodes; en qualsevol cas, s’ha de remarcar que les tombes 
monumentals de Pompeia són exclusives del període romà de la ciutat, introduïdes a la 
ciutat pels colonitzadors romans, tal es pot apreciar a Fondo Azzolini (Cormack 2007, 
586).  
Per altra part, les tombes de Pompeia mostren una relació interessant amb el pomerium 
de la ciutat. Aquest pomerium era la línia sagrada entre el territori considerat romà i les 
terres del voltant, sota propietat romana però que no eren pròpiament romanes. La 
legislació romana prohibia dur a terme enterraments dins el pomerium excepte en molt 
comptades ocasions en el cas d’alguns individus excepcionals com un honor d’estat (per 
exemple, és un dels honors que va rebre César després de la seva mort). A Pompeia 
aquesta particularitat es manté amb una distancia de trenta metres respecte el pomerium, 
però és molt possible que la població tingués interès en construir les seves tombes el 
més a prop possible d’aquest pomerium i l’existència de tombes dins aquesta zona és un 
signe clar del prestigi atorgat a certs individus. 
A causa de la seva mida i estructuració, les necròpolis de Porta Nocera i Porta d’Herculà 
han estat considerades de manera general les més impressionants i importants, ja que 
segons Dorothea Castell (2012, 15) l’extensió d’aquestes necròpolis per tota la llargada 
dels camins donava la impressió de convertir-les en petits suburbis.  
Porta d’Herculà presenta varies desenes de tombes, datades un segle anterior a la 
destrucció de la ciutat i distribuïdes a banda i banda del camí de Pompeia a Herculà. 
Més enllà de les tombes, aquesta necròpolis destaca per la presència de “shop buildings 
and pre-colonial villas” (Castell, 2012) com la Villa de Diomedes o la Villa de Ciceró. 
Una de les tombes més significatives de Porta d’Herculà és la d’Eumàquia, una 
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sacerdotessa de Venus. La gran sumptuositat de la tomba (que pràcticament és un 
mausoleu, ja que també conté les restes de la seva família) ha portat a un major interès (i 
per tant, coneixement) vers la tomba respecte a les altres de la necròpolis. L’estructura 
de la tomba constava de tres parts: una gran terrassa principal (a tots efectes un podium)  
que connecta a una gran exedra (presidida per una estàtua de la sacerdotessa actualment 
destruïda) i un recinte posterior a la tomba destinat als enterraments. 
A diferència de la necròpolis de Porta d’Herculà, la de Porta Nocera presenta tombes 
molt treballades des d’un punt de vista arquitectònic, tot i que poden existir diferències 
en la factura i la decoració segons el nivell social i econòmic de l’individu enterrat.  
Per altra part, Porta Stabia (una de les entrades localitzades a la part sud del perímetre 
emmurallat de la ciutat) destaca per tenir la major concentració d’enterraments funeraris 
associats a ella. A Porta Stabia es van registrar tres tombes de tipus schola ja excavades 
(la més important pertany a Marcus Tullius, fundador del temple de la fortuna 
d’August).  
Si bé és cert que l’exterior immediat a les muralles era l’espai on es solien formar les 
necròpolis, també es van trobar dues agrupacions més d’enterraments. Una correspon al 
Fondo Santilli, a 200 m al sud de la necròpolis de Porta Stabia i l’altra, Fondo Azzolini, 
a uns 300 m respecte Fondo Santilli. L’existència d’aquestes necròpolis i la presència 
d’enterraments pre-romans dins d’elles és una prova innegable que demostra el llegat de 




A Fondo Azzolini, prop de la necròpolis de Porta Stabia, es van excavar unes quaranta 
tombes d’inhumació samnites, tot i que s’ha de remarcar que a la necròpolis de Porta 
d’Herculà també s’han trobat més enterraments samnites. Dit això, no es pot negar que 
la població autòctona va adoptar de manera gradual les diferents pràctiques funeràries 
introduïdes  pels colonitzadors romans: al mateix Fondo Azzolini, usat gairebé en la 
seva totalitat per la família dels Epidii, coexisteixen els enterraments samnites amb 119 
enterraments de cremació datats en el període romà (Cormack, 586). 
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Dit això, òbviament s’ha de tenir en compte que no totes presentaven les mateixes 
similituds. Per exemple, A. Cooley i M.G.L. Cooley (2004, 154) fan menció a una zona 
de les inscripcions situades entre Porta de Nola i Porta de Sarno, que servien a mode 
d’epitafi, amb noms de persones mortes. Prop d’aquestes inscripcions fetes a la muralla 
es van trobar un seguit de trenta-vuit urnes funeràries de cremació, sense cap làpida o 
tomba individualitzada que marqués la seva posició. Els Cooley van teoritzar que potser 
es tractessin d’enterraments d’individus sense els recursos econòmics necessaris com 
per permetre’s una tomba pròpia (per a més informació, veure apartat 4.1.3).24 
Gràcies al treball que va realitzar sobre la recopilació del llegat arquitectònic de la 
ciutat, L. Rirchardson Jr. (1988) va poder determinar una clara inexistència d’un 
component innovador destacat en el disseny de les tombes dels habitants de Pompeia, a 
diferència de les de Roma.
25
 Richardson va teoritzar com a possible causa d’aquesta 
situació el terratrèmol del 62 d.C. que hauria ocasionat una situació de “lack of money 
and the lack of an adequate work force.”26 La seva teoria entraria en conflicte amb la 
riquesa existent a Pompeia, de manera que sembla més probable l’existència d’altres 
factors en la lentitud d’algunes de les reparacions. A més, hem d’imaginar que aquesta 
innovació tindria lloc en un termini de temps més llarg que l’existent entre el 
terratrèmol del 62 d.C. i l’erupció del 79 d.C. Dit això, tot i no ser innovadores, no es 
pot negar la gran varietat de formes arquitectòniques existents en les diferents 
necròpolis de Pompeia i el refinament estètic que les tombes més sumptuoses presenten. 
Segons Coarelli (2002, 381) això demostra ser un “témoignage supplémentaire de cette 
vitalité culturelle qui n’est pas l’apanage de la seule Pompéi mais de tout le mode 
romain entre l’époque hellénistique et le début de l’Empire.” 
Durant l’època Julio-Claudia, període en el que s’inscriu el moment de la vida d’Obellio 
Firmo, es mantingué una clara continuïtat en certes tipologies de tombes des de l’època 
de Pompeia com a primerenca colònia romana en la dècada del 80 a.C. Tombes com la 
de tipus aedicula, la d’altar o la d’arc monumental eren abundants en aquests dos 
moments de la història de la ciutat i durant la dinastia Julio-Claudia es van afegir nous 
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 COOLEY, A. i COOLEY, M.G.L. (2004). Pompeii: A Sourcebook. London: Routledge, p. 154. 
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 Richardson (1988), p. 258. 
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 RICHARDSON JR., L. (1988), 368. 
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tipus de tomba com les scholae i altres que Richardson categoritza “of unusual form.”27  
Aquesta continuïtat es manté a grans trets en els últims anys de la ciutat (62 – 79 d.C.): 
les tombes de tipus aedicula han desaparegut, però les altres tipologies existents es 
mantenen; aquestes són les tombes scholae, de tipus tholos i l’arc monumental, així com 
els busts.   
3. La necròpolis de Porta Nola 
La necròpolis de Porta Nola és així coneguda per la seva associació amb l’entrada a 
Pompeia que conduïa a la zona del camp en direcció a la ciutat de Nola, raó per la qual 
es va acabar coneixent amb el nom de Porta Nola. Una inscripció en osc (actualment 
perduda totalment pel pas del temps) atribuïa la construcció de Porta Nola a Vibio 
Popidio, medix tuticus (màxim funcionari), pels voltants del segle III a.C. Dit això, no 
seria estrany pensar que, independentment a la creació de l’estructura actual que ens ha 
arribat fins els nostres dies, hi hagués alguna construcció anterior que servís com a 
porta, tenint en compte tot el debat que envolta la cronologia de les muralles.
28
 
Centrant-nos en el cas que ens ocupa, la necròpolis de Porta Nola presenta una situació 
quan menys curiosa, ja que durant les campanyes d’excavació i estudi que s’han 
realitzat, s’ha trobat una combinació d’enterraments de ciutadans rics (amb el 
conseqüent luxe en la construcció de la tomba), una zona específica per a enterraments 
de pretorians i un context de restes de les víctimes de l’erupció (figura 5).29  
Aquests pretorians (del llatí, praetoriani) eren membres de la guàrdia pretoriana 
romana, un cos militar d’elit amb una llarga història des dels seus precursors, que foren 
els homes de major confiança dels líders militars romans ja durant l’època de la 
República. Amb el pas del temps, la guàrdia pretoriana havia adquirit una reputació 
ambivalent en l’imaginari popular, en bona part a causa de la seva intervenció en la 
política de l’Imperi i en l’elecció d’emperadors. En qualsevol cas, el que ens interessa 
aquí és el fet que diversos individus membres de la guàrdia pretoriana fossin enterrats a 
la necròpolis de Porta Nola, un tema al que arribarem més tard. 
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 Richardson no fa menció de les tombes més modestes com les stelae existents durant els períodes que 
ell tracta, però l’omissió és comprensible si tenim en compte que segons el focus arquitectònic del seu 
llibre, només les tombes de les famílies més riques tindrien rellevància al poder permetre’s el luxe de 
tenir elements arquitectònics mereixedors d’atenció per part d’aquest investigador.  
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 Van der Graff, (2013); Miano, (2014). 
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 DE CARO, S. (1979) “Scavi nell’area fuori Porta Nola a Pompei” dins: Cronoache Pompeiane – V. 
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La necròpolis en sí ha rebut considerable menys atenció que altres necròpolis, més 
impressionants des d’un punt de vista estètic, com la de Porta Nocera o la de Porta 
d’Herculà. Segurament la quantitat de tombes monumentals en aquestes necròpolis va 
tenir un paper important en aquesta situació; en qualsevol cas, tampoc ens trobem amb 
un cas d’inexistència total d’informació. A través de les dècades, s’han realitzat treballs 
i estudis com el de De Caro (un dels més actuals, de 1979) que, juntament amb la 
informació proporcionada per altres treballs, han contribuït a crear un corpus satisfactori 
de coneixement.  
Sense anar més lluny, recentment s’ha realitzat un projecte d’investigació a Pompeia de 
tres anys inicials de durada (2010 - 2013) sobre l’arqueologia de la mort, utilitzant com 
a objecte d’estudi la necròpolis de Porta Nola. Aquest projecte ha estat dirigit 
conjuntament pel Col·legi de Llicenciats de València i la British School at Rome i 
després dels prometedors resultats inicials, es va decidir ampliar el projecte a una 
segona i final campanya triennal (2015 – 2017).  
3.1. Les tombes 
3.1.1. Tombes de soldats 
En primer lloc destaquen les tombes dels soldats pretorians. Aquestes es troben just a 
fora de l’entrada, situades a l’extrem esquerra del pendent de la muralla de la ciutat. Els 
Cooley consideren que aquesta zona podria ser terreny públic, teoritzant que aquest lloc 




Fetes de marbre, només tres stelae de les quatre tombes que s’han pogut documentar 
han resistit el pas del temps, ja que només es va poder recuperar la part inferior de la 
segona estela. Les esteles, que servien com a senyalitzadors del lloc d’enterrament, 
presenten la part superior arrodonida, un estil comú a Itàlia en general, però que a 
Pompeia només s’ha registrat en els enterraments d’aquests soldats. Aquesta distinció 
en la morfologia tindria possiblement la funcionalitat de distingir el tipus de tomba com 
a pròpia d’individus no nascuts a la ciutat.31 
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Destaquen les dues urnes funeràries trobades durant l’excavació de De Caro en el 
context de la primera tomba pretoriana, associada a L. Betutius Niger (figura 6). Una 
d’elles (una olla de terracota) conté les restes de la cremació del cos de Betutius, així 
com restes de carbó i fragments d’os treballats que segurament correspondrien a un llit 
funerari, com en el context d’enterrament de Marco Obellio Firmo.32 Durant la 
campanya de 2016 del projecte d’investigació del CLV i la BSR es va realitzar un estudi 
osteològic dels ossos cremats, que va confirmar la informació aportada per la seva 
inscripció funerària sobre l’edat de mort als 20 anys i 2 anys de servei com a membre de 
la segona cohort pretoriana. 
En el mateix context de l’urna funerària de L. Betutius es va trobar una segona urna 
funerària amb restes d’una cremació no identificada que De Caro va interpretar com una 
urna associada a un possible enterrament anterior que es devia destruir parcialment en 
excavar la fossa per l’enterrament de les restes de Betutius.   
De Caro no considerà que els soldats enterrats a Pompeia fossin realment part de les 
legions tal com les entenem, al menys pel que fa a dos dels individus enterrats. Segons 
ell i degut a la proximitat de les làpides, és possible que la segona làpida, la inscripció 
de la qual es va perdre quasi en la seva totalitat (només es conserva la part final de la 
inscripció amb els seus anys de servei, figura 7), correspongués també a un speculator, 
rang dels difunts de les làpides 3 i 4 (figures 8 i 9).
33
 Precisament de les restes de 
l’individu enterrat amb la làpida perduda en quasi la seva totalitat també es va realitzar 
un estudi osteològic l’any 2016. Segons aquest, l’individu tenia 30 anys en el moment 
de la seva mort, fet que s’ajusta al seus anys de servei (11) si tenim en compte que el 
reclutament per l’exèrcit es portava a terme entre els 18 i 20 anys (Kay i Alapont, 2016).  
A part dels enterraments trobats a Porta Nola, destaca l’existència del soldat pretorià 
destinat a Porta Nocera i una cinquena tomba de soldat pretorià, localitzada a Fondo 
Santilli, corresponent a Caecilius Secundus.
34
 Aquesta es troba senyalitzada amb un 
herma, consistent en un pilar quadrangular sobre el qual es col·locava un bust 
(usualment d’Hermes). Aquest era el monument funerari típic de la regió, de manera 
que és una possibilitat que Caecilius Secundus fos originari de Pompeia o d’una de les 
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ciutats properes.  
La presència i pas de soldats pretorians per Pompeia ja era un fet detallat en l’epigrafia 
existent quan es van excavar els enterraments; a la ciutat són abundants les inscripcions 
i grafits de persones que remarquen la seva condició com a tal.
35
 Aquests soldats no 
constaven com una presència estable, si no més aviat estaven de pas, ja que es poden 
apreciar certes diferències tipològiques en les inscripcions. Les raons d’aquesta 
presència poden ser molt diverses i només es pot arribar a especular; és possible que 
fossin mobilitzats amb l’emperador o en esdeveniments especials com la batalla entre 
Nucerians i Pompeians l’any 59 d.C. durant un combat de gladiadors. 
3.1.2. Tombes de tipus schola 
Seguidament tenim dues tombes de tipus schola. Aquesta tipologia era exclusiva de la 
ciutat de Pompeia, reservada per aquells individus que havien contribuït de manera 
significativa a la millora de la ciutat finançant obres públiques, per posar un exemple. 
Cormack fins i tot comenta que totes aquestes tombes s’inscriuen dintre la zona sagrada 
del pomerium romà (2007, 588). Només se n’han trobat vuit fins ara, repartides entre les 
necròpolis de Porta d’Herculà, Porta del Vesuvi, Porta de Stabia i òbviament, Porta de 
Nola (Zanker 1998, 122).  
Com a tomba, la tipologia schola presenta un ample banc semicircular de tova calcària, 
amb un respatller alt i els extrems decorats amb peus de lleó o de grifó; presentaven 
també un pilar central decorat sobre el qual es podia col·locar una urna de pedra, tot i 
que aquest últim no és un tret homogeni en totes les tombes schola. Basant-nos en la 
morfologia que presenten, hi ha un cert consens en la hipòtesi que les tombes schola de 
Pompeia es van inspirar en els bancs urbans de les ciutats hel·lenístiques d’Orient, tot i 
que aquests no tenien la funció funerària que se’ls va atorgar a Pompeia, només 
actuaven com element urbà de la ciutat proporcionant als vianants un lloc on descansar 
una estona; aquesta funcionalitat de descans també es registra en les tombes schola, a 
més de tractar-se d’un context funerari d’enterrament (D’Ambra 2012, 410; Cormack, 
586). 
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 CIL IV: 2145, 1266, 4311 i 1711 entre altres.  
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La primera tomba schola correspon a Aesquilia Polla, membre de l’elit social de 
Pompeia i esposa de Numerius Herennius Celsus, membre d’una de les famílies més 
prominents de Pompeia. Segons la inscripció funerària de la tomba que Numerius va 
encarregar, aquest va formar part en l’exèrcit com praefectus fabrum, oficial en cap 
d’enginyeria militar amb considerables poders i elegit dues vegades com a duovir iure 
dicundo
36
, el càrrec més important en el govern d’una ciutat romana. La tomba 
d’Aesquillia Polla presenta precisament una columna de capitell jònic sobre el qual 
descansa un lutròfor de pedra (figura 10). 
La segona tomba de tipus schola es troba directament davant la tomba d’Aesquilia Polla 
(figura 11), però es coneix com a tomba desconeguda, en no saber a qui estava dirigida. 
El poc que se sap és que molt segurament l’individu que s’honorava amb la tomba havia 
estat iniciat en el culte a Dionís en vida, ja que la part posterior de l’altar presenta 
simbologia associada a Dionís i els practicants dels seus ritus (Spano 1910, 394 – 396). 
No s’ha excavat mai des del descobriment i excavació de la necròpolis i només es va 
realitzar un prospecció geofísica l’any 2010 durant la campanya preliminar al projecte 
d’investigació conjunta del CLV i la BSR. En aquesta prospecció es va apreciar la 
presencia de diverses anomalies de 20 x 20 cm, localitzades a un metre sota terra al 
centre del perímetre triangular de la tomba. La teoria inicial que s’ha considerat és que 
es tractin d’urnes funeràries. És més, una de les interpretacions que han estat atribuïdes 
és que es tractin d’ollae, recipients que no era estrany veure usats com a urnes 
funeràries durant l’època imperial romana. En qualsevol cas, aquesta conjectura no es 
podrà corroborar fins que no es realitzi una intervenció a la tomba.
37
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 Correspon al més alt càrrec de magistrat, similar a la posició de cònsol republicà, però a nivell de 
colònies i diferents territoris sota control romà.  
37
 Mesos abans de la campanya d’estiu de 2016, es va produir un trencament del banc de pedra a causa 
d’efectes atmosfèrics, de manera que abans de realitzar una intervenció, la tomba haurà de ser restaurada.  
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3.1.3. Tombes d’esclaus i ciutadans pobres? 
També s’ha registrat un context d’enterrament característic a tocar de la muralla de la 
ciutat al sud de la necròpolis prop de la torre VII. Entre Porta Nola i Porta Sarno es va 
trobar un grup d’inscripcions a la muralla de la ciutat (CIL X 8349 – 8361) i es creu que 
es trobaven associades a les trenta-vuit urnes de cremacions sense tomba situades a 
prop.  
Aquestes inscripcions, variant entre noms llatins i grecs, ja es coneixien abans de 
l’actual projecte d’investigació sobre l’arqueologia de la mort del CLV i la BSR que 
s’està realitzant actualment a Porta Nola. A principis del segle XIX ja havien estat 
comentades per Mazois l’any 1812 amb el seu llibre Les Ruines de Pompei: Premiere 
Partie, però no va ser l’única publicació de l’època sobre les inscripcions. Més 
recentment, Senatore va recollir la primera documentació existent sobre aquest registre 
d’enterraments pobres l’any 1997, però no va ser l’únic: els Cooley també van fer 
referència a aquest cas especial, considerant la hipòtesi que fossin enterraments 
d’individus pobres (2001, 154) i Castell va recollir fa només uns anys aquesta 
possibilitat com a base per a la seva decisió de marcar aquest cas com una tipologia 
pròpia d’enterrament a Pompeia (2012, 18). 
Durant la campanya d’excavació de 2015 del projecte d’investigació del CLV i la BSR 
es va excavar un terreny de 15 m d’extensió al peu de la muralla, que va revelar una 
planificació més curosa del que un podria pensar d’enterraments per a individus de poc 
poder econòmic. També s’ha de destacar el descobriment de “a much later burial, 
closer to the eruption of AD 79, was that of a young infant, aged between 3 and 6 
months, which had been lined with amphora fragments” (Kay, Alapont i Albiach, 
2015).  
3.2. Altres estructures 
Més enllà de les tombes i els contextos d’enterrament, no es pot ignorar l’existència 
d’altres elements relacionats possiblement amb l’àmbit funerari de la zona. Aquests són 
dos: una  petita zona rectangular amb tanca i una segona zona de grans mesures amb 
forma quadrangular (figures 12 i 13). Les dues zones es troben situades entre la tomba 
d’Obellio Firmo i la tomba d’Aesquilia Polla. 
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La naturalesa d’aquestes zones presenta una situació completament diferent a la de les 
tombes trobades dins la necròpolis, ja que en comptes de trobar estructures 
significatives pròpies d’enterrament, només trobem l’evidència de que en la seva 
localització es trobava alguna cosa, sense poder saber de manera exacta el què. 
Existeixen algunes teories sobre la funció que haurien tingut dintre del context funerari 
de la necròpolis. Es creu que aquestes zones podrien haver estat usades per alguns dels 
rituals funeraris que practicaven els romans. Per exemple, Jashemski (1993) fa 
referència a E. Pozzi i la seva consideració de la gran estructura rectangular situada al 
costat de la tomba d’Aesquilia Polla com un possible bustum associat a la tomba, una 




L’altra zona destacable és de menor mida que el possible bustum prop seu i consistia en 
una depressió quadrangular. Spano va considerar en el seu moment que la zona en 
qüestió podria tractar-se d’un bustum, utilitzant una situació similar com a referent: “Il 
recinto in parola forse costituiva il giardino funebre della tomba, uno dei giardini che 
accompagnano sempre queste tombe a sedile semicircolare, caratteristiche di 
Pompei.”39 Tanmateix, Campbell (2014, 205) creu que era més aviat un ustrinum. La 
distinció entre els dos termes és important per les subtileses en el significat de les dues 
paraules. Si fos un bustum, significaria que es van produir enterraments en el propi lloc 
de cremació, mentre que un ustrinum fa referència simplement a la zona on es situaven 
les pires funeràries, per desprès traslladar les restes a un altre lloc.  
Dit això, el recent projecte d’investigació portat pel CLV i la BSR ha pogut aportar 
nova informació determinant sobre la naturalesa d’aquestes estructures: la gran zona al 
costat de la tomba d’Aesquillia, trobada i excavada de manera inconclusiva el 1908, va 
resultar contenir diversos moments d’abocament i material de construcció al qual no se 
li va donar cap ús. Segons una conversa amb un dels directors de l’excavació, 
l’estructura era un futur recinte funerari a punt de ser utilitzat, però amb el terratrèmol 
de 62 d.C., aquesta va quedar greument afectada i simplement es va reomplir amb les 
restes d’aquest i ja no es va poder reacondicionar abans de l’erupció del 79 d.C. La 
troballa d’una moneda de Vespasià encunyada l’any 73 d.C. sembla corroborar aquesta 
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 JASHEMSKI, W. F. (1993) The Gardens of Pompeii, Volume II: Appendices. New York: Caratzas. P. 
255-6, no. 526. 
39
 Notizie degli Scavi di Antichità, 1910, p. 393. 
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teoria, ja que tampoc es van registrar restes de cremació en els nivells excavats durant la 
campanya de 2016, any en que es va excavar (Kay, Alapont i Albiach, 2016). A més, 
l’excavació de l’any 2016 va permetre determinar amb seguretat que la zona més petita 
era segurament també un abocador, ja que durant tota la campanya es va excavar el 
possible ustrinum de la tomba d’Obellio Firmo, situat just darrera d’aquesta. 
3.3. Les víctimes de l’erupció 
Un altre aspecte a destacar de la necròpolis és la troballa d’un grup de víctimes de 
l’erupció del Vesubi l’any 79 d.C. Aquestes es van desenterrar durant la campanya de 
1975 – 1978, entre la tomba d’Obellio Firmo i l’entrada a la necròpolis. Els cossos es 
van trobar sepultats sota una estratigrafia característica dels materials piroclàstics 
resultants de l’erupció. Aquesta estratigrafia tenia un gruix mínim de 3 i 4 metres: 3 
metres només d’una capa de pumicita, 0,20 metres d’una capa de cendres i un banc de 
fang consolidat de gruix indeterminat. En el moment de l’ona piroclàstica, la necròpolis 
ja estava enterrada sota diversos metres de materials  expulsats per l’erupció (figura 14). 
El nombre d’individus desenterrats va ascendir a quinze, tot i que ja s’havien trobat més 
cossos en les excavacions de 1907-1908, gairebé tres quarts de segle abans.
40
 Segons De 
Caro (1979, 98-99), el grup estava compost quasi en la seva totalitat per homes, “con 
solo due o tre donne per lo più giovani o nel pieno dell’età.” 
En termes d’objectes personals, només un home i una dona portaven alguna cosa: 
l’home portava un punyal o daga, dintre d’una funda que s’havia conservat, i la funda 
d’un segon punyal de menor dimensions que es va perdre en algun moment. Pel que fa a 
la dona, aquesta va poder tenir l’oportunitat d’emportar-se una petita fortuna en objectes 
de valor: primer, una estatueta de plata de la deessa Fortuna assentada en un tro, uns 
quants anells d’or i plata i un grapat de monedes (quatre denaris de plata i vint sestercis 
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 Set individus més, trobats prop de l’àrea de la tomba d’Aesquilla Polla.  
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4. La tomba de Marco Obellio Firmo  
La tomba d’Obellio Firmo és potser la més significativa de la necròpolis de Porta Nola, 
ja que a diferència dels individus als que corresponien les altres tombes, d’Obellio en 
coneixem relativament més coses i l’epitafi de la seva tomba aporta una curiosa 
anomalia (figures 15 i 16).  
Com a ciutadà de Pompeia, Marco Obellio Firmo va ser molt segurament un individu de 
considerable influència, fet que es pot deduir gràcies a la inscripció funerària de la seva 
tomba, trobada a la necròpolis de Porta Nola (figura 17). Els membres de l’ordo 
decurionum
41
 van permetre la construcció de la tomba molt a prop del pomerium de la 
ciutat i van costejar un funeral per valor de 5.000 sestercis segons la frase “et in 
funeribus HS IƆƆ consuerunt” (HS és la forma abreviada de sesterci). Que Obellio 
rebés un enterrament públic diu molt d’ell com a individu, ja que quelcom sembla ser 
l’honor més alt possible en termes de reconeixement públic vers el difunt.  
Per altra part, certs habitants d’un pagus no especificat van contribuir amb trenta lliures 
d’encens (que vindrien a ser quasi 14 kg per un valor aproximat d’entre 360 i 720 
sestercis) i un escut, que James L. Franklin conjectura tindria un petit retrat gravat sobre 
la seva superfície.
42
 Els seus esclaus, per la seva part, van aportar mil sestercis i un 
segon escut amb retrat, segurament amb la imatge del difunt.
43
 
La suma de 5000 sestercis aporta una dada important, ja que segons Jongman (1978-79, 
63), la suma estàndard a Pompeia era només de 2000 sestercis. Que l’aportació dels 
decurions en el funeral d’Obelio Firmo fos una mica més del doble del normal ens 
indica que M. Obellio Firmo era un individu de considerable importància a Pompeia. 
S’ha de tenir en compte que en ser una societat eminentment dominada per homes, 
aquesta transcendència social provenia la gran majoria de vegades d’una carrera 
político-militar, situació que es reflexa en la informació que tenim d’Obellio Firmo.  
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 Membres del senat d’una ciutat romana durant l’època imperial.  
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 FRANKLIN, J. (2001) Pompeis Difficile Est: Studies in the Political Life of Imperial Pompeii, p. 136. 
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 Jongman (1978-1979, 63) teoritza que aquests esclaus segurament esperarien ser manumesos per la 
seva aportació al funeral i fins i tot, potser comptar amb el beneplàcit dels seus antics amos per 
aconseguir bones posicions un cop fossin lliberts. També considera que tindrien una peculium (conjunt de 
béns d’una persona sota la jurisdicció d’una altra) important.  
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Pel que fa a la tomba en sí, aquesta ens pot aportar més informació més enllà de 
l’epigrafia de la inscripció funerària. De planta quadrangular, la tomba fa uns 4 m per la 
cara nord, 4,19 m per la cara sud; 4,24 m per la cara est i 4 m per la cara oest i presenta 
un timpà triangular en la seva façana frontal on es va col·locar la inscripció funerària. A 
la paret posterior, la tomba presenta una part del mur de menor alçada, que es creu era 
pensat per accedir a l’interior de la tomba amb una escala.  
Pel que fa la tipologia, és difícil d’englobar la tomba dins d’una en concret. Presenta 
moltes similituds amb la cambra simple de tomba segons la classificació de Castell 
(2012, 16 - 18), però no disposava d’entrada central al mur, si no que es devia accedir a 
la tomba amb una escala i aquest fet posa en dubte la presència d’un sostre pla, que 
segons Castell era una de les característiques d’aquesta tipologia. 
En qualsevol cas, la tomba molt segurament es troba associada a una estructura 
d’ustrinum que es va excavar l’any passat a la necròpolis. Campbell (2014, 206) la va 
catalogar com una tomba de tipus bustum, en una decisió que jo considero errònia. Si bé 
és possible que els bustum fossin pensats per persones amb més recursos econòmics (en 
ser d’un sol ús, a diferència dels ustrinum), el projecte més recent de recerca realitzat a 
la necròpolis no va trobar excessives restes de carbó i cendres dins la tomba, cosa que 
indicaria que la cremació es va portar a terme fora de la tomba. Si a aquest fet li sumem 
el descobriment d’una zona d’ustrinum just darrere la tomba d’Obellio, la catalogació 
de Campbell no sembla ser fiable.  
Els materials amb que la tomba està construïda són segurament propis de les canteres 
locals de Pompeia. Si bé és cert que pedres de major qualitat com marbre, granit o pòrfir 
s’importaven d’altres zones d’Itàlia o de les regions mediterrànies, la tomba d’Obellio 
no presenta aquests materials com a part de la seva construcció.
44
 Segons Campbell 
(2014, 206), la tomba està construïda amb una base de parets de “lava stonework 
quoined with bricks”. La roca volcànica local és precisament un dels materials més 
comuns usats per a la construcció d’edificis a Pompeia durant tota la història de la 
ciutat, ja fossin aquests cases, temples o edificis públics entre altres.
45
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 KASTENMEIER, P. et al. (2010) “The source of stone building materials from the Pompeii 
archaeological area and its surroundings” dins: Periodico di Mineralogia, special issue, p. 56. 
45
 Kastenmeier. et al. (2010), 42. 
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Un altre element a destacar que es va extreure de l’interior de la tomba fou la 
recuperació d’una gran quantitat d’elements del llit funerari usat durant el procés de 
cremació del cos, una troballa important per la informació que pot aportar. Aquests llits, 
quan apareixen, són un bon indicador de l’estatus social del difunt gràcies al gran 
nombre de decoracions que presenten i la seva qualitat en la manufactura. La tradició 
romana del llit funerari (que s’assemblava a un triclinium) prové de la pràctica grega del 
kline funerari; la introducció al món romà es va produir durant el segle III a.C. a través 
de les conquestes militars de Macedònia i el món hel·lenístic. D'Agata - Barbetta (1997, 
304) considera molt probable que Pompeia fos un dels primers focus de difusió 
d’aquesta pràctica en situar-se la ciutat a la zona de la Campània, on la cultura 
hel·lenística va tenir una gran influència a través de les colònies gregues (altres ciutats 
com Osca o Ancona també s’inclourien en aquest grup). 
A partir del segle II a.C., l’expansió dels llits funeraris es va estendre més enllà del 
centre d’Itàlia i durant l’edat tardo-republicana i imperial augustal, aquesta difusió es va 
massificar al nord i al sud d’Itàlia. Malgrat tot, la pràctica del llit funerari romà va 
experimentar una progressiva disminució a finals del segle I d.C.  
Respecte al llit funerari trobat a la tomba d’Obellio Firmo, s’ha de remarcar que va ser 
gràcies als diferents fragments de fusta i d’ós (més de 200) que es van trobar d’aquest 
llit a l’interior que es van poder determinar les tècniques usades en la seva confecció i 
fabricació.
46
 Per exemple, s’han registrat fragments de perfils tornejats amb les seves 
motllures i destaca en certes peces l’ús de més d’una tècnica de treball, fusionant talla i 
tornejat, per exemple, o talla i incisió.
47
 Això sense tenir en compte aquells fragments 
de decoració més simples en els quals només s’aprecia una sola tècnica, òbviament.  
Un detall interessant és el fet d‘haver trobat restes de làmines de pa d’or en alguns dels 
fragments del llit funerari (figura 18). Tenint en compte que en el seu moment aquestes 
làmines devien cobrir una major extensió, la seva presència al llit funerari d’Obellio 
Firmo reforça la idea d’un individu amb considerable influencia i poder en l’àmbit 
sociopolític de la ciutat.  
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 MAS, P. Lecho funerario de hueso de la tumba de M. OBELLIUS FIRMUS (Necropoli Via Nola, 
Pompei). No publicat.  
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 Mas (2012), p. 2. Mas destaca que la majoria de les peces corresponen a les potes del llit (41,4% del 
total) i al respatller o fulcra (31,2% del total) 
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El llit funerari d’Obellio Firmo correspondria a la primera tipologia segons la 
classificació de llits funeraris d’os que va realitzar Cesare Letta, utilitzant criteris 
estructurals i estilístics com a referència.
48
 Aquesta tipologia consisteix en els llits 
funeraris d’os derivats dels models de marfil hel·lenístics, contextualitzats entre el segle 
II a.C. i la primera meitat del segle I d.C. Dintre d’aquesta classificació tipològica 
general, tindríem el grup de llits produïts durant el segle I d.C. a un rang local pels 
diferents tallers de la Itàlia centro-septentrional. 
Tanmateix, s’ha de tenir en compte que la classificació de Letta es podria considerar 
rígida e inflexible si només ens guiem per trets estilístics de la manufactura dels llits i el 
fet que hi hagi pocs fragments del llit d’Obellio Firmo que s’hagin pogut associar 
clarament a un taller local en concret, més enllà de fer una agrupació general. 
Pel que fa a les intervencions arqueològiques realitzades a la tomba d’Obellio, 
destaquen dues fases principals.
49
 En primer lloc, el projecte d’investigació de 1975 a 
1978 que segons De Caro en el seu article, dedicà l’agost de 1976 a l’excavació i estudi 
de la tomba d’Obellio Firmo.50 Durant aquest projecte es va registrar tots els possibles 
elements existents dins la tomba d’Obellio. L’element més significatiu era el context 
d’enterrament, situat a l’angle nord-est de la tomba i senyalitzat amb una petita 
columella, que De Caro descriu com “a sagoma umana” per la morfologia ondulada 
que presenta, ja que ben bé podria representar simbòlicament el cap o rostre del difunt.
51
   
A diferència de les tombes dels soldats pretorians trobades a la mateixa necròpolis, 
aquesta columella no presenta cap tipus d’inscripció, tal com es pot apreciar a la imatge 
(figura 19). Tampoc era necessària, ja que l’existència del timpà exterior amb la 
inscripció funerària hauria fet redundant una segona inscripció. L’enterrament també 
presentava un petit forat davant de la columella, protegit per un tap d’àmfora. De Caro 
explica que aquest forat connectava amb un tub de terracota enterrat que servia com a 
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De Caro també destaca el descobriment de l’urna funerària de l’enterrament, trobada 
fragmentada i situada uns 20 cm per sota del nivell superficial de l’enterrament. Aquesta 
urna era feta de vidre blau clar amb una tapa a joc i nanses en forma de M (figures 20 i 
21).  
Finalment, De Caro també registra la presència de diferents inscripcions pintades 
(dipinti) a les parets exteriors del recinte de la tomba d’Obellio (1979, 72 – 79). 
Aquestes es troben en tres de les quatre parets, essent la paret posterior la única que no 
presenta dipinti. El propi volum d’aquestes inscripcions és també un aspecte important 
que s’ha de destacar, ja que dues de les tres parets presenten una gran quantitat 
d’aquests grafits; tal volum segurament és provocat pel fet que la tomba d’Obellio sigui 
la única tomba de la necròpolis que presenta el suficient espai per escriure-hi, tal com 
van fer diverses persones durant els anys anteriors a l’erupció del Vesuvi. Tenim 
simples salutacions com la d’Escepsinià per a Ocàs o la d’Hàbit per a Isa.53 Com a nota 
divertida, existeix escrita una obscena resposta a la salutació d’Hàbit, que representa un 
fal·lus i dos testicles, dins els quals es va escriure “Hola, Hàbit, de part dels teus amics 
de totes parts!” 
La segona gran fase d’intervenció consisteix en el projecte d’investigació actual, portat 
a terme pel Col·legi de Llicenciats de València i la British School at Rome. Primer de 
tot es va realitzar una prospecció geofísica abans d’iniciar les campanyes d’excavació, 
en la qual va sorgir una sèrie d’irregularitats en el context de la tomba d’Obellio. Tenint 
en compte que es considerava completament excavada amb tot el material arqueològic 
extret, les anomalies de la prospecció geofísica van portar a una segona intervenció de 
la tomba.  
Això va permetre el descobriment d’un seguit de grups d’ossos: el primer corresponia a 
una pila d’ossos humans cremats apilats de manera artificial, que es creu podrien 
pertànyer al propi Obellio. Segons un estudi antropològic realitzat per l’equip 
d’investigació, l’individu a qui pertanyien els ossos devia tenir uns 60 anys, uns quants 
més del normal en l’època ja que l’esperança de vida romana es situava entre els 35 – 
40 anys. Els ossos també presentaven una sèrie de patologies que havia sofert l’individu 
en vida. Potser la més important a destacar és la hiperostosi vertebral anquilosant (o 
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DISH en les seves sigles en angles); aquesta malaltia espondiloartropatia predomina en 
individus d’avançada edat i es relaciona amb una condició d’obesitat i una alimentació 
rica en proteïnes. Barrejats entre els ossos humans hi havia ossos treballats amb similars 
evidències d’haver estat cremats i que es creu pertanyien al llit funerari sobre el qual es 
va col·locar el cos d’Obellio per a la pira funerària. 
El segon grup d’ossos pertany a ossos d’animals sense restes de cremació, que 
correspondria a la naturalesa dels oferiments i el banquet funerari. Un tret destacable és 
la presència majoritària de taxons de vaca i porc, animals domèstics, en comparació 
amb els d’animals més exòtics i silvestres, però també es van registrar taxons de gos, de 
peix i de gall.  
Un altre descobriment important va ser la recuperació d’una moneda romana a l’interior 
de la tomba i que va ser identificada com un as del sistema monetari romà (figura 22). 
Aquesta moneda es corresponia al costum romà de col·locar una moneda sobre els ulls o 
a la boca del difunt com a pagament per Caront, que transportava les ànimes a 
l’inframón en les mitologies grega i romana, una pràctica funerària documentada 
arqueològicament.
54
 La datació d’aquesta moneda es va situar aproximadament entre 66 
i 69 d.C., afinant la datació de la possible construcció de la tomba i la mort d’Obellio 
Firmo. Per tant, Obellio hauria mort dins de la forquilla cronològica existent entre l’any 
66 i el 78 - 79 d.C., uns anys després del termini de Verus com a duovir el 62 d.C.  
També s’ha de destacar el fet que durant la campanya d’agost del 2015 es realitzés una 
intervenció de restauració, ja que la tomba presentava un extens deteriorament de la 
seva integritat estructural des del seu desenterrament i amb una forta activitat biòtica per 
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5. La mort: visió romana d’un fet natural 
Com a fenomen natural que és, la mort sempre ha exercit una atracció tant o més forta 
que la vida mateixa per a les persones. On anem quan morim? Existeix alguna cosa més 
enllà del moment de la mort? Sobreviu alguna cosa de nosaltres un cop succeït aquest 
esdeveniment? 
La pràctica totalitat de les cultures que han existit s’han fet aquestes preguntes en algun 
moment de la seva existència i d’una manera o altra, han creat unes respostes que 
s’adeqüen al marc cultural que presenten.  
La mort, com a fenomen inevitable, fou un aspecte essencial en la vida romana; era un 
concepte lligat de manera intrínseca a l’ideari i pensaments de la gent; l’actitud que es 
tenia com a societat vers la mortaldat és un dels punts importants de la cultura romana. 
Dit això, la vida d’ultratomba no era només un tema d’interès per els romans, altres 
pobles de la Mediterrània també van deixar constància de les seves creences i rituals. A 
la pròpia Itàlia, destaca l’exemple dels etruscs, un altre dels pobles dels quals Roma 
prendria certes influències. Els etruscs creien que la mort no era més que el pas a la 
ultratomba i que un difunt sense els ritus apropiats es podria convertir en un esperit 
malèvol. Aquesta creença religiosa es va traduir en un èmfasi en la factura dels aixovars 
funeraris en els enterraments, dels quals destacaven els sarcòfags tallats en forma de 
figures humanes (una pràctica que podria tenir paral·lelismes amb la del llit fúnebre que 
els romans van importar i adoptar de Grècia). 
Sobre l’impacte de la cultura hel·lenística vers la romana, és obvi que els romans van 
rebre una gran influència dels grecs sobre aquest tema. No és estrany, ja que els romans 
van nodrir bona part de la seva cultura d’influències gregues a partir dels segles III i II 
a.C. (amb la conquesta de la Magna Grècia i l’inici de la conquesta dels països del 
Mediterrani oriental respectivament). 
Tot i que comparteixen una preocupació similar sobre què passa després de la mort, les 
posicions o actituds vers aquesta de grecs i romans difereixen en certs punts. Els dos 
pobles compartien una preocupació per un enterrament digne per a l’ànima (que 
sobrevivia a la mort del cos); tanmateix, mentre que el recordatori era essencial per a la 
supervivència de l’ànima, en la visió grega aquesta vagava pels Camps d’Asfòdels en 
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repòs però sense confort, mentre que l’imaginari romà situava l’èmfasi en el recordatori 
del mort per part dels vius per a què aquest reposés plàcidament.  
Aquesta és una particularitat que molt segurament tingui el seu origen en els ritus i 
creences etruscs, tenint en compte la proximitat geogràfica del poble etrusc amb el dels 
romans i el fet que el primer fos annexionat al poder de la República romana al final de 
les guerres romanoetrusques l’any 280 a.C. després de segles d’enfrontaments. 
Els romans consideraven que l’oblit era la vertadera mort de l’individu, que transcendia 
a la mort del cos i sobrevivia en l’ànima. Per aquesta raó creaven epitafis en tombes i 
esteles funeràries situades extra muros, per recordar al viatger de la seva existència i de 
del caràcter inevitable de la mort. Això es pot apreciar en certs epitafis que mostren 
aquesta actitud romana vers la vida d’ultratomba, com per exemple fui quod es, eris 
quod sum (una vegada vaig ser el que ets, seràs el que soc) o te rogo praeteriens dicas 
sit tibi terra levis (et demano quan passis que diguis: que la terra et sigui lleu).
56
  
Com diu Remesal (2002, 370), “Cuando [el individuo] era olvidado, su individualidad 
desaparecía y el alma del individuo entraba a formar parte de una masa indefinida, los 
dii inferi, los manes, de los que los romanos creían que podían ser perniciosos para el 
hombre.” 
Per tant, aquesta necessitat de ser recordat i sobreviure la mort corporal anava més enllà 
del dret civil, essent talment un dret sagrat i inviolable i es trobava entroncada fins a cert 
punt amb aquest objectiu de mantenir la individualitat de l’individu per destacar sobre 
els altres. Remesal (2002, 370) comenta que aquest dret era bàsicament una lex sacra 
que no tenia una validesa real dins del dret civil, però que es situava per sobre d’aquest; 
la naturalesa sacra atribuïda a aquesta llei era òbviament d’una importància superior als 
mecanismes jurídics existents per un valor innat que els propis romans li atribuïen.  
Dit això, tampoc es pot aplicar tal generalització a una societat tan extensa com la 
romana, sense tenir en compte que existien altres corrents filosòfiques i teològiques que 
tenien la seva pròpia interpretació del que succeïa després de la mort. Plini el Vell 
considerava que un cop mort, l’individu retornava a un estat de no-existència, però 
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admetia l’existència d’una creença en la immortalitat de l’ànima57, una creença que es 
troba reflectida en l’Agricola de Tàcit: “Si quis piorum minibus locus, si, ut sapientibus 
placet, non cum corpore extiguuntur magnae animae
58
.  Sèneca en canvi considerava 
possibles les dues situacions en una mena de coexistència en la qual part de l’ànima 
sobreviuria a la mort. Per tant, aquesta relació intrínseca entre vius i difunts és complexa 
i presenta una gran quantitat de matisos i elements que explorar. 
En qualsevol cas, altres individus podien tenir preocupacions més materialistes amb la 
mort d’un familiar o amic. Per exemple, Edwards (2007) comenta que la pràctica social 
de caçadors de fortunes era quelcom estès en el món romà, associat inevitablement als 
testaments dels difunts.
59
 Segons Plini el Jove “credit vulgo testamenta hominum 
speculum esse morum”, que es traduiria aproximadament en què una creença popular 
era que el testament d’un difunt revelava la seva vertadera personalitat.60 Per tant, els 
testaments podien ser entesos com una manera de descobrir si el mort havia tingut en 
bona consideració a família i amics segons el que els hagués deixat com a herència, una 
pràctica atacada pels creadors d’obres satíriques romanes.  
La convivència de vius i morts també és un element de la societat romana important de 
destacar. En situar les tombes i necròpolis a l’exterior de les ciutats, aquestes eren una 
visió usual i constant per aquells que viatgessin d’una ciutat a una altra de manera 
regular.  
En aquest sentit, un detall interessant és l’existència de les tombes de tipus schola a 
Pompeia. Aquestes tombes són úniques a aquesta ciutat i de les vuit que s’han registrat, 
dues es van construir a la necròpolis de Porta Nola. Característiques per la seva 
morfologia, les tombes d’aquesta tipologia representen una visió col·lectiva de la mort, 
ja que la presència del banc semicircular de pedra com un element més de les tombes 
convida a asseure’s i reflexionar sobre la vida dels difunts, recordant la seva existència 
com un fet que va esdevenir, digne de mantenir present en la memòria. Cormack (2004, 
57) suggereix que l’existència d’aquesta tipologia de bancs significava que “the tomb 
was a site at which people were encouraged to linger, in contemplation of the deceased 
and his or her deeds. Benches, as opposed to a more solitary chair, suggest a social 
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function, and exterior benches may also have been utilized by participants in the 
funerary cult, for example during a funerary meal.”  
Utilitzant l’article de Hartnett sobre el percentatge existent de bancs dels carrers de 
Pompeia,
61
 Campbell (2014, 49) considera lògic treballar sota l’assumpció que la 
situació dels bancs com a element predominant als carrers de Pompeia, l’àmbit dels 
vius, es transvasés al món funerari de les necròpolis, l’àmbit dels morts, un fet natural si 
tenim en compte la importància d’aquests bancs en el paisatge urbà de la ciutat.    
A més, també és important tenir present que es realitzaven diferents cerimònies anuals 
per commemorar la memòria del difunt. La festivitat coneguda com a cena novendialis 
marcava la fi del dol complet de la família pel difunt realitzant un banquet el novè dia 
des de la mort de la persona amb una libació pels Manes sobre la tomba.
62
 Apart de la 
cena novendialis, durant el més de Febrer (en el calendari original romà, febrer era 
l’últim més de l’any) també es celebrava la Parentalia, un festival de nou dies en el que 
s’honrava els morts. Les famílies es congregaven als cementiris per realitzar ofrenes i 
libacions als familiars morts, a més de realitzar banquets funeraris. Les tombes de les 
famílies més riques tenien més espai i estaven més acomodades per acollir aquests 
banquets en el context de la pròpia tomba.
63
  
Sense anar més lluny, les tombes dels individus més rics o influents de Pompeia tenien 
decoracions murals internes que escenificaven aquests contextos d’enterrament amb el 
banquet funerari i altres elements associats a la mort vista a través de la perspectiva 
romana. Un exemple d’aquest tipus de tomba és la de Caio Vestorio Prisco, una tomba 
situada a prop de la Porta de Vesuvi que presenta una representació pictòrica molt ben 
conservada del que serien els utensilis usats en un banquet funerari, així com la pintura 
d’un magraner madur, el fruit del qual era considerat una representació simbòlica de la 
mort pels romans (figures 23, 24 i 25).  
Acostumem a considerar els cementiris com llocs solitaris i amb pocs visitants, però 
aquesta visió es veu fins a cert punt influenciada per la situació actual d’aquests en la 
nostra societat ja que com podem veure, en el món romà les necròpolis eren àmbits 
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concorreguts de manera constant per la població. Només fa falta veure la ingent 
quantitat de dipinti que es van registrar a la tomba d’Obellio per verificar aquesta 
afirmació. El volum de grafits i dipinti recuperats per tot el conjunt de la ciutat, recollits 
al CIL (Corpus Inscriptionum Latinarum), és un document que ha sobreviscut fins els 
nostres dies que demostra l’existència d’una pràctica molt estesa per diferents sectors de 
la població pompeiana. Les mateixes tombes servien com a taulons d’anuncis moltes 
vegades, en els quals es promocionaven campanyes electorals, publicitat de combats de 
gladiadors o obres de teatre (Cormack 2007, 594).  
També és important considerar la troballa durant la campanya de 2015 del recent 
projecte d’investigació d’un enterrament d’inhumació corresponent a un infant al peu de 
muralla, a la zona considerada com a context d’enterraments de pobres i esclaus, perquè 
introdueix un tema rarament tractat en l’estudi del món funerari romà. És destacable el 
fet que el moment d’enterrament de l’infant fos proper a l’erupció del Vesuvi.64 
El panorama sobre la situació de l’infant (o nen) al món romà i el seu paper relacionat 
amb la mort és un que no s’ha estudiat amb profunditat, però a partir de les fonts 
literàries es pot arribar a extreure certes posicions teòriques sobre la importància de 
l’ànima de l’infant mort i fins a quin punt s’hauria de lamentar la seva mort. Segons 
Carroll (2011, 100) el missatge que s’extreu de diverses de les fonts disponibles és molt 
càustic en la seva simplicitat, afirmant que quan més jove era l’infant en el moment de 
la seva mort, menys importava. Aquesta actitud derivava de la creença que quan més 
jove un individu era, menys consciència de la seva pròpia individualitat tenia i per tant, 
aquesta no estava suficientment definida com per considerar-lo persona de ple dret.  
Aquesta postura, retratada en els escrits d’autors com Ciceró (Disputacions Tusculanes, 
1.39) o Plutarc (Numa, 12), presenta una considerable rigidesa emocional vers la mort 
d’un fill, però comprensible si tenim present la particular relació de Ciceró amb l’escola 
de l’estoïcisme i el fet que les Disputacions Tusculanes són de caràcter marcadament 
estoic. Tanmateix, aquestes postures són pròpies d’autors cultes i amb una educació 
exemplar, però és dubtós fins a quin punt estava estesa aquesta pràctica de no realitzar 
els usuals ritus funeraris per a nounats difunts; el que no es pot negar és que tal 
concepció existís, ja que fins i tot juristes de l’època van deixar recollits textos referents 
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 Dit això, les postures dels autors clàssics eren quelcom públic (i el cercle de 
lectors potencials no tan ampli com es podria arribar a pensar en un primer moment) i és 
molt probable que en l’àmbit privat de moltes famílies, la situació es portés de manera 
diferent. La indiferència per la mort d’un fill o una filla no era el cas de tothom i 
l’impacte emocional de perdre un fill al poc temps de néixer era molt present; per 
exemplificar aquesta situació dual, Carroll utilitza les paraules de Plutarc sobre el dol de 
les mares “wild, frenzied and difficult to calm.”66 En tot cas, la mateixa Carroll destaca 
que no només mostraven les dones aquest dol que no hauria d’existir, sinó que també 
els pares l’experimentaven, segons les paraules de Sèneca (Epistulae Morales ad 
Lucilium, 99).  
És més, precisament a Pompeia s’han trobat evidències que aquesta indiferència a la 
mort d’infants de mesos o pocs anys de vida de la que parlaven els autors clàssics no es 
complia sempre i en alguns casos fins i tot es produïa el contrari, com en l’enterrament 
en àmfora d’un infant a la necròpolis de Porta Nocera.67 En aquest enterrament, Duday 
escriu: “la disjonction au niveau de la base du crâne, l’enroulement sur lui même du 
rachis cervical et le retournement de certaines vertèbres ne semblent pouvoir 
s’’expliquer que par la création d’un espace vide secondaire limité à ce seul secteur: ce 
pourrait être l’indice d’un element périssable (petit coussin?) destiné à surélever le 
massif céphalique, dispositif qui aurait completé le «calage» du corps réalisé par le 
petit amas de tessons placé sous le dos et en arrière de celui-ci.” 
En poques paraules, Duday està registrant la particular col·locació de les vertebres 
situades a la base de la calavera, que podrien indicar la presència d’un petit element 
perible sota el cap de l’infant mort, que ell interpreta com un possible coixí de petites 
dimensions. Aquesta seria una mostra d’afecte i preocupació per la comoditat d’un 
infant mort que seria totalment reprovable segons les fonts, però que no fa més que 
demostrar que la realitat de les actituds de les famílies vers la mortalitat era molt més 
complexa i matisada del que les fonts ens podrien portar a pensar en un primer moment.  
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La necròpolis de Porta Nola representa l’esperit del que era el món funerari vist per la 
societat romana. L’as trobat a la tomba d’Obellio en un context d’òbol funerari seguint 
una pràctica religiosa; els epitafis trobats a les tombes, exhortant a les persones a 
recordar-los una vegada morts; les tipologies presents... no hi ha dubte que la necròpolis 
com a tal reflecteix unes particularitats conegudes sobre les pràctiques funeràries del 
món romà. La situació de Pompeia és de gran ajuda perquè la preservació de les restes 
funeràries sota metres de material piroclàstic va permetre l’estudi de primera mà de 
necròpolis romanes i com es relacionaven en un context de caire urbanístic amb la ciutat 
a la que pertanyien, una ciutat que es troba amb una integritat estructural sense 
precedents en el món romà. 
Dit això, no s’ha d’oblidar el fet que, per molt que les necròpolis romanes obeïssin uns 
patrons generals determinats, la realitat sociopolítica d’aquestes era molt més complexa. 
Les entrades d’Herculà i Nocera presenten unes necròpolis de mides considerables, però 
aquestes tenen diferències subtils que és important destacar. La necròpolis de Porta 
Nocera correspon en gairebé la seva majoria a tombes destinades als lliberts amb 
aspiracions socials en els organismes públics de la ciutat a més de les seves famílies, 
mentre que les tombes de la necròpolis de Porta d’Herculà corresponen majoritàriament 
a membres del magisteri i altres alts càrrecs. S’ha de dir, però, que Porta d’Herculà seria 
l’entrada usada per aquells que anaven o venien de Roma, de manera que les famílies 
amb més recursos i membres de l’alta jerarquia político-civil farien tot el possible per 
aconseguir una tomba a Porta d’Herculà, ja que informaria al vianant de manera 
indirecta sobre el prestigi i estatus de la família a la que pertanyia la tomba (Hagen 
2016, pgs. 31 - 32).  
Si bé és cert que existeixen excepcions com per exemple la tomba d’Eumàquia, 
localitzada a la necròpolis de Porta Nocera, les diferències a les que fa referència 
Cormack semblen ser verídiques, sobretot si tenim en compte la falta de presència de 
tombes de tipus schola a la necròpolis de Porta Nocera.
68
  
Aquesta relació es déu al fet que la tomba de tipus schola s’hagi associat de manera 
exclusiva a membres de l’ordre magisterial. Com s’ha comentat més a dalt en el seu 
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apartat corresponent, només s’han trobat vuit tombes de tipus scholae a tota la zona 
excavada en el context de les necròpolis de la ciutat i els seus voltants més pròxims i 
només s’ha registrat en enterraments d’antics duumvirs, membres del sacerdoci i altres, 
així com la seva família més pròxima com esposes o fills; en aquest cas, la tomba 
d’Aesquillia Polla és un bon exemple que il·lustra el panorama de les tombes de tipus 
schola (Zanker 1998, 122; Cormack 2007, 588).  
Per tant, el fet que a la necròpolis de Porta Nola s’hagin registrat tombes de grups 
socials considerablement diferents és una situació digna d’interès i la converteix en cas 
particular dintre del context del món funerari de la ciutat. Totes les tombes de tipus 
schola han marcat fins ara l’enterrament d’un membre important de la societat. La 
convivència d’aquestes amb les tombes dels soldats pretorians i els enterraments 
d’esclaus, situats en un dels extrems a fora de la necròpolis porta a considerar les 
implicacions que aquest fet podria indicar. Les tombes de rics i pobres no semblaven 
relacionar-se més enllà de comptades excepcions que simplement semblen confirmar la 
regla més que altra cosa, al menys pel que fa a les necròpolis més importants de la 
ciutat. Així, es podria dir que  la necròpolis de Porta Nola presenta un cas únic amb 
potencial de ser estudiat i era un dels objectius secundaris del projecte d’investigació 
realitzat a aquesta necròpolis pel Col·legi de Llicenciats de València i la British School 
at Rome.  
Dit això, la tomba d’Obellio Firmo és quan menys un cas curiós. Tot i ser Obellio 
membre del selecte cercle social d’individus que les tombes schola honoraven, la seva 
tomba no pertany a aquesta tipologia. És més, aquesta és considerablement sòbria i molt 
diferent al que un podria esperar de la tomba d’un polític de la importància d’Obellio, 
sobretot tenint en compte que és l’únic individu a qui l’ordo decurionum va atorgar 
5.000 sestercis pel seu funeral.  
Per altra part, les tombes d’Obellio Firmo i d’Aesquilla Polla (la segona tomba schola 
és anònima) es troben en una de les necròpolis més petites i menys conegudes i no es 
pot evitar preguntar el perquè. Considerant l’estatus social dels dos individus, seria 
lògic que les seves tombes es trobessin a Porta d’Herculà, sobretot si tenim en compte el 
fet que en aquesta necròpolis ja es trobaven les tombes schola de la sacerdotessa Mamia 
i la de Aulus Veius (Cooley i Cooley 2001, 97 i 139). 
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La domus de la família d’Obellio es trobava just en el mateix carrer de Via di Nola, molt 
a prop de l’entrada a la ciutat i la necròpolis corresponent. Donat aquest fet, és possible 
que existís una relació purament social entre els membres d’un barri de Pompeia i 
l’enterrament dels seus cossos en la necròpolis més propera de la ciutat, però per altra 
banda, no es pot negar el component econòmic en la localització de les tombes de la 
Porta d’Herculà. És per aquesta raó que la construcció de les tombes schola i la tomba 
d’Obellio Firmo a la necròpolis de Porta Nola és interessant.  
Una altra possibilitat és que es tractés simplement d’una qüestió d’espai i ordenació 
urbanística. La necròpolis de Porta d’Herculà presenta un gran nombre de tombes que 
s’estén en dos grans seccions; seria lògic pensar que en algun moment es considerés la 
necessitat de construir més tombes en altres localitzacions per tal de no congestionar 
excessivament una única necròpolis. El fet que l’ordre decurional de la ciutat assignés la 
parcel·la de terra que corresponia a la tomba (com veiem a la inscripció funerària 
d’Obellio) podria ser un punt a favor sobre la seva veridicitat; per altra banda, Cormack 
(2007, 592) comenta: “[...], the latest tombs often appear to have been squeezed into 
spaces between earlier, more elaborat  tombs, suggesting a struggle for real estate”, 
cosa que donaria suport a la teoria d’una possible necessitat de més espai per construir 
les tombes. A més, si tenim en compte la necessitat obsessiva dels romans de ser 
recordats un cop morts (que s’estenia més enllà dels ciutadans de ple dret), col·locar la 
seva tomba a una necròpolis petita amb poques tombes seria potser més preferible que 
situar-la com “una de tantes” a la necròpolis de Porta d’Herculà, ja que el vianant tindria 
més possibilitats de fixar-se en ella de manera individual. 
Seguint un dels objectius marcats a l’inici del treball, hem pogut avaluar la relació 
urbanística entre la tomba de Obellius Firmo i la vida a la ciutat, que s’han manifestat 
com interrelacionades entre si. No obstant són molts els aspectes encara a aprofundir 
tant de la necròpolis de Porta Nola com dels altres recintes funeraris de Pompeia en 
relació als personatges, il·lustres o no, que s’hi enterraren. Per això, proposem ampliar 
la recerca en un futur, mitjançant un estudi més exhaustiu dels altres tipus de tombes i, 
especialment, de la tomba de tipus schola.  Tot i que es coneix ja informació bàsica 
sobre la naturalesa d’aquestes tombes i el paper que tenien dins la ciutat, el fet que 
només es trobi aquesta tipologia a Pompeia és quan menys curiós ja que existien més 
ciutats portuàries a la zona de la Campània a part de Pompeia i resulta estrany que cap 
d’elles tingués un personatge il·lustre enterrat en aquest tipus de tomba.   
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Finalment i per concloure aquest treball, voldria matissar un punt important sobre el 
món funerària romà. Si bé és cert que atorgaven un marcat èmfasi al recordatori de 
l’individu mort, aquesta pràctica podia ser perfectament ignorada o caure en desús 
segons quina situació. Utilitzant un exemple trobat a la pròpia Pompeia, les tombes de 
tipus schola de Marcus Alleius Minius i de Marcus Tullius de la necrópolis de Porta 
Stabia es van enterrar sota piles de runa i brossa després del terratrèmol del 62 d.C., 
aturant així segurament el recordatori dels dos individus per part de la població de 
manera gradual amb el pas del temps. Les paraules de Valerie Hope (1997, 103) són 
especialment apropiades pel que podria arribar a representar la mort al món romà: 
“Funerary monuments, created to immortalize the dead, in their turn die; tombstones 
decay, inscriptions weather and stone crumbles and falls. Preservation often entails 
removal and reuse and once isolated from the cemetery the role of the monument, to 
mark and protect the last remains of a human life, becomes increasingly obscure. The 
tombstone is an aid to memory but human memory is all too short and every culture 
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